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2    肝内门静脉体积测量
通过上述预处理步骤后得到肝内门静脉。通过累加
得到门静脉的体素个数 num，进而由等式 volume = voxel 




表 1  肝内门静脉体积测量结果
数据 Voxel size Num 体积 (ml)
1 0.671*0.671*1 21783   9.807
2 0.702*0.702*1 21228 10.461
3 0.677*0.677*1 23352 10.703
4 0.637*0.637*1 32065 13.011
5 0.61*0.61*1 34787 12.944
6 0.782*0.782*1 17423 10.654
7 0.663*0.663*1 23665 10.402
8 0.702*0.702*1 24280 11.965
9 0.782*0.782*1 20079 12.278


























5 0.61*0.61*1 11.736 12.944
8 0.702*0.702*1 13.613 11.965
9 0.782*0.782*1 13.640 12.278
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